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ABSTRACT 
 
 
“Child’s Play” is a collection of three pieces for instruments and fixed electronic 
media inspired by the sounds of my daughter’s toys. The first piece, “With My Eyes Shut” is 
for clarinet and fixed electronic media, the second piece, “Noises Everywhere” is for fixed 
electronic media, and the final piece, “Child’s Play” is scored for flute, clarinet, cello, piano, 
and fixed electronic media. 
“With My Eyes Shut” is an exploration of a single sound produced on a plastic 
recorder.  All of the electronic material is derived from this single sound.  The piece is 
centered on diatonic pitch relationships and incorporates the clarinet as a motivic vehicle to 
progress through the piece.  “Noises Everywhere” is inspired by a snippet of text from the 
classic children’s book “Goodnight Moon” by Margaret Wise Brown, a book my daughter 
and I love to read at bedtime.  The foundation of the piece is a recording of a Fisher-Price 
“Happy Apple” toy.  The toy has a unique resonance that provides the overall sonic timbre 
and pitch material of the piece.  The final piece in the collection, “Child’s Play,” in contrast 
 iv 
to the other works in the collection, is a rhythmically driven work.  The piece is inspired by 
rhythmic activity produced by a child’s squeaky toy.  This sound makes up all of the material 
in the fixed electronic medium.  In the piece, the instruments and fixed electronic medium 
share the rhythmic responsibility, creating a regular, but often syncopated texture. 
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“Noises Everywhere” is scored for fixed electronic media, and does not require a 
written score.  The piece is included as an accompanying data file.  “Noises Everywhere” 
was inspired by a snippet of text from the classic children’s book “Goodnight Moon” by 
Margaret Wise Brown, a book my daughter and I love to read at bedtime. The work uses 
sound materials derived from my daughter’s (Lila’s) toys.  Much of the sound source 
materials are recognizable, and hopefully create a connection with the listener even though 
the urgency that created the sound is hidden from sight.  The work is an outward 
expression of my love for my daughter 
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ƒ
[1:24]
P
&
&
?
&
?
ã
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
Fl.
Bb Cl.
Vlc.
F.M.
Pno.
$
40 œ# .œ# > ˙
œ> œ> œ# > œ#
3
40 œ> œ> œ> œœœœ#3
40 ˙˙
æ œœæ ?˙˙
æ œœæ
40 #
F
P
P
P
gliss. of random pitches within 
interval, as fast as possible 
[1:26]
#
#
œœ#
%
> œœ
%
> œœ
%
> œœ
%
> œœ> œœ œœ> ..œœæ>
3
œœ> œœ> œœ> œœ> Œ J
œœ> ‰ &
œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
‰ ‰ . Rœœ
>3
œ œ œ œ œ œ œ ‰ .œ œ
3
ƒ
ƒ
ƒ f
[1:28]
metallic percussive hits
#
#
œœæ ‰
œ> œ> œ> œ
>% œ>% œ œ>% œ>%
‰ Jœœ˘ ‰
œœ> œœ> œœ
> œœ> œœ> œœ œœ> œœ>
œœ> œœ> œœfl
Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ
œ> œ œ œ œ
Child's Play
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&
&
?
&
?
ã
Fl.
Bb Cl.
Vlc.
F.M.
Pno.
!43 Ó .œ œ œ œ
Ó ‰ œ# œ œ œ
43 œ œ> œ> Rœ ‰ . Ó
43 œœ œœ> œœ> œœ ‰ œœ> Ó
Ó Jœœ˘ ‰ Œ
43
œ œ œ .œ œ œ> œ œ œ œ
f
f
[1:32]
Jœ ‰ .œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ
.œ œ# œ œ .œ œ œ œ œ ‰
Ó œ œ œ œ œ œ œ
" œœ> œœfl
Œ ‰ . Rœœ
> Œ
Œ Œ Jœœ˘ ‰
œ .œ> œ œ œ œ œ œ œ .œ> œ
.œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ# œ œ#
5
œ œb œn .œn œ œ# œ# œ œ# œ
œ
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ .œ#
" œœ>
œœ>
œœ>
œœ>
œœ>
œœ>
œœ>
œœ>
Œ
Œ
œ œ> œ .œ> œ œ œ œ œ œ œ
ƒ
&
&
?
&
?
ã
Fl.
Bb Cl.
Vlc.
F.M.
Pno.
!
!46 ‰ Jœ# œ .œ .œ œ œ œ œ
w
46 w
46 ‰ Jœ#
> œ .œ .œ œ œ œ œ
#
46 ‰ Jœ
> œ .œ .œ œ œ œ œ
ƒ
[1:39] œ .œ# .œ œ œ œ œ# > œ> œ> œ>
Ó Œ œb > œ> œ> œ>
Ó Œ œ# > œ> œ> œ>
œ .œ .œ œ# œ œ œœ# > œœ> œœ> œœ>
Ó Œ œœ##
> œœ> œœ> œœ>
œ .œ .œ œ œ œ œ> œ> œ> œ>
ƒ
ƒ
ƒp
p
ƒ
Jœ^ ‰ Œ Ó
Jœ^ ‰ Œ Ó
jœœ##
^ ‰ Œ Ó
Jœœ#
^
‰ Œ Ó
Jœœ# ^ ‰ Œ Ó
jœ
œ>
[1:44]
#
#
#
#
#
F
#
#
#
#
#
Child's Play
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&
&
?
&
?
ã
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
Fl.
Bb Cl.
Vlc.
F.M.
Pno.
51 !
!
51 !
51 !
Ó Œ ‰ . rœœ>
51
f
[1:51]
Ó ˙
.˙# œ œ#
Ó ‰
.œ#
ww## >
ww
F
F
F
w
.œ œ œ œb œ .œb œ
œ œ# œ .œ# .œ# œ œ
Ó Œ " œœ œœ œœ
Ó Œ
" œ œ œ
ƒ
ƒ
!
.˙n >
.˙# >
œœ> œœ œœ œœ œœ œœ
!
œ> œ œ œ œ œ œ œ œ
&
&
?
&
?
ã
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
Fl.
Bb Cl.
Vlc.
F.M.
Pno.
#
55 wb
œ Œ Ó
55
œ Œ Ó
55 !
œœ œœ œœ œœ ..˙˙
55
œ> œ œ œ œ " œ œ œ œ>
[1:59] .˙ Œ
!
!
" œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
!
!
!
ww# >www# >
[2:04]
!
!
!
ww
www
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!high frequency material
!
!
!
!
!
!
P
Child's Play
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&
&
?
&
?
ã
Fl.
Bb Cl.
Vlc.
F.M.
Pno.
62
62 !
62 !
!
62 x x x ‰ " Rx x x x x x x
airy, breath, wind noise - ad lib.
airy, breath, wind noise - ad lib.
activity level
squeaky toy
activity level
[2:15]
!
!
!
!
!
!
!
x x ‰ x x x x x x x
!
!
!
x x x x x x x x ‰ x
!
!
!
x x ‰ ‰ . Rx x x x x x x x
!
!
!
&
&
?
&
?
ã
Fl.
Bb Cl.
Vlc.
F.M.
Pno.
68
68 !
68 !
!
68
[2:29]
!
!
!
Jx x x x x .x
!
!
!
!
!
!
!
Ó " x x x .x
!
!
!
Ó ‰ x x x
!
!
!
.x x ‰ Jx .x x Œ
!
!
!
œœ> œœ˘ " ..Jœœ˘ " œœ˘ œœb
>
Jœœ
> ‰
!
x> x>x>x .x x x x x
F
F
sim.
noise
Child's Play
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&
&
?
&
?
ã
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
Fl.
Bb Cl.
Vlc.
F.M.
Pno.
!
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"
75 Œ ‰ œ# œ œ œ œ œ œ
Ó Œ œ# œ œ
75 #
75 ‰
œœ> œœ> Œ
œœ> ..œœ> $ ..jœœ..˙˙b œœ ..œœ
75 x x x x x x x x x x x
P
P
[2:45] wÈ
œ# œ œ .˙#
È
‰ œ# œ œ œ œb œ œ œ œn œ
œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ ?
œœ Œ œb œ œ œ œ œ œ
F
F
F f
f
#
#
œœ
%
> œœ
%
> œœ
%
> œœ ..œœ
%
>
Ó
œœ> œœ> œœ> œœ ..œœ> Ó
œœ> œœ> œœ> œœ ..œœ>
Ó
œ> œ> œ> œ
Ó
f
[2:49]
low percussive hits
#
#
‰ ..jœœ> œœ> œœ
#
‰ ..jœœ> œœ> œœ
‰ jœ œ œ œ
F
&
&
?
?
?
ã
44
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
Fl.
Bb Cl.
Vlc.
F.M.
Pno.
79 #
#
79
..˙˙ Œ
79 #
#
79 #
[2:53]
#
Ó Jœ .œ
jœœœœ ‰ Œ Œ ‰ .
rœœœœ
#
‰ œœ> œœ> Œ Ó
œ> œ> œ>
jœ ‰ Œ ‰ . rœ>
F
‰ œ Jœb
.œ ‰
#
#
..œœ> œœb > œœ
œ> œ œ> jœ
‰
F
œ ‰ œ œ œn œ œ œ .œ
Ó Œ ‰ œ# œ
Ó Œ ‰ œ œ
#
˙˙ Ó
Œ ‰ x x x x x x x x x
F
˙ Œ
œ œ# œ œ œ œ> œ .œ# >
œ œ œ œ œ œ> œ .œ>
# &
#
x x x x x x x .x
f
f
f
Child's Play
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&
&
?
&
?
ã
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
Fl.
Bb Cl.
Vlc.
F.M.
Pno.
!
!
84 "
˙
84 ˙
84 ..œœ> œœ> œœ
# ..jœœ> œœ>
&
84
œ> œ> œ> œ>
ƒ
[3:03]
ƒ
w# >
Ó Œ œ#
>
"
œ>
f
P
high frequency material
f
ad lib. - as fast as possible
˙ ˙
w
Ó Œ œ#
w
œ .œ œb œ œ œ .œ
˙ œ œ# œ .œ
F
œ œ œ œ œ œ œ œ Ó
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
p
p
p
p
F
rhythmic material
&
&
?
&
&
ã
Fl.
Bb Cl.
Vlc.
F.M.
Pno.
89 "
"
89 w# æ
89 "
"
89
sul pont.
[3:13]
"
"
æ˙ Ó
"
"
.˙
‰ ˙
Ó
"
"
p F
p F
p
normale
f
w
w
w
"
"
F
F
"
"
ad lib. - as fast as possible
[3:22]
ad lib. - as fast as possible
ad lib. - as fast as possible
"
"
"
"
p
p
p
Child's Play
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&
&
?
&
&
ã
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
Fl.
Bb Cl.
Vlc.
F.M.
Pno.
96 !
!
96 !
96 !
!
96
[3:29]
!
!
!
!
!
Ó .œ# œ# œ œ
!
Œ œ# œ œ .œ
!
!
œ œ œ .œ Œ ‰ Jœ
ad lib. - accelerate
ad lib. - accelerate
P
P
P
rhythmic material
Jœ# œ œ .œ
!
!
œ œ œ œ œ Ó
ad lib. - accelerate
P
!
!
!
œ> œ> œ> œ œ> œ>
œ> œ> œ> œ œ> œ>
œ> œ> œ> œ œ> œ>
œœ> œœ> œœ> œœ œœ> œœ> ?
œœ> œœ> œœ> œœ œœ> œœ ?
œ> œ> œ> œ œ> œ>
ƒ
ƒ
ƒ
[3:41]
ƒ
&
&
?
?
?
ã
44
44
44
44
44
44
Fl.
Bb Cl.
Vlc.
F.M.
Pno.
102 !
!
102 !
102 jœ
œ>
‰ Œ Ó
jœ
œ>
‰ Œ Ó
102
B
W
[3:42]
f F
!
!
!
!
!
f
!
!
!
!
!
F
!
!
!
!
!
f
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
F
!
!
!
!
!
f
!
!
!
!
!
F
!
!
!
!
!
f
!
!
!
!
!
F
!
!
!
!
!
f
Child's Play
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&
&
?
?
?
ã
Fl.
Bb Cl.
Vlc.
F.M.
Pno.
!
114 "
"
114 "
114 "
"
114
œ œ œ œ œ œ œ .œ> œ
[4:10]
F Í
‰ Jœ œ .œ .œ œ œ œb
‰ Jœ œ .œ .œ œ œ œ
" &
"
"
P
P
.˙b œ .œ# >
.œ ‰ œ œ œ œ# œ .œ>
Ó œ œ œ œ# œ .œ>
" &
" &
Œ . ‰ œ œ œ œ œ .œ>
f
f
f
F
F
˙# > Jœ ‰
œ#
˙# > Jœ ‰ œ#
.˙# > Œ
Jœœ##
>
‰ ‰ . R
œœ# > Œ R
œœ> ..Jœœ
>
‰ Jœœ##
> ‰ . Rœœ
> Ó
œ œ ‰ . Rœ Œ Rœ .Jœ
f
F
F
F
[4:17]
F
without pedal, separated
pitched percussive hits
&
&
&
&
&
ã
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
Fl.
Bb Cl.
Vlc.
F.M.
Pno.
118
.œ
# R
œ#
J
œ .œ
.œ # Rœ# Jœ .œ
118 "
118 Œ ‰ .
œœ## > œœ œœ> ‰
‰ Jœœ##
> Œ Œ ‰ . Rœœ
>
118 ‰ Jœ ‰ . .Jœ œ # Rœ
[4:19] œ
Œ
œ# .œ# œ
œ Œ œ# .œ# œ
" ?
Ó
œœ## > ..œœ# > Œ
Ó # ..Jœœ##
> Œ
Ó # .Jœ Œ
.œ œ œ .œ> œ> œ œ>
.œ œ# œ .œ> œ> œ œ>
Ó .œ# > œ> œ œ>
#
..Jœœ##
>
Œ
..œœ# > œœ> œœ œœ>
‰ . Rœœ##
> Œ Ó
# œ œ Œ œ Œ
with pedal
œ œ Œ
œ œ ‰ . Rœ# >
œ# œ .œ œ#
J
œœ ‰
..œœ## œœ#
œœ## œœ ..œœ œœ
Œ Jœ ‰
Child's Play
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&
&
?
&
&
ã
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
Fl.
Bb Cl.
Vlc.
F.M.
Pno.
122
.œ# > œ> œ œ> œ> œ
.œ œ# > œ œ> œ> œ
122 .œ> œ# > œ œ> œ> œ
122
..œœ œœ## > œœ œœ> œœ> œœ
..œœ> œœ## > œœ œœ> œœ> œœ
122 .œ œ œ œ œ œ
[4:27] .˙ œ
˙ œ œ# œ œ .œ
.˙# œ#æ
..œœ## œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ..œœ
ww## ?
.œ œ œ œ œ œ œ œ .œ
f
P
P
F
.œ œ œ œ œ œ .œ
Œ
.œ œ œ œ œ œ .œ Œ
.˙
æ Œ
..œœ## œœ œœ œœ œœ œœ ..œœ œœ# > œœ> œœ> œœ>
Ó Œ œœ##
> œœ> œœ> œœ>
.œ œ œ œ œ œ œ .œ œ> œ> œ> œ>
P
ƒ
ƒP
P
&
&
?
&
?
ã
43
43
43
43
43
43
Fl.
Bb Cl.
Vlc.
F.M.
Pno.
125 !
!
125 !
125
œœœ# ^ Œ Ó
œœœ## ^ Œ Ó
125 œ
œ
> Œ Œ ‰ . rœ
[4:33]
F
!
!
!
!
!
.œ œ jœ ‰ Œ ‰ . rœ
!
!
!
!
!
jœ f
!
!
!
!
Ó Œ ‰ . rœœ>
F
F
Ó ˙
w#
w
ww# >
ww
Jœ
F
F
F
œ œ .œ .œ œb œ .œ
.œ# œ œ œb œ .œb œ
œ œ# œ .œ# .œ# œ œ
!
!
œ .œ .œ œ œ œ œ œ
Child's Play
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&
&
?
&
?
ã
43
43
43
43
43
43
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
Fl.
Bb Cl.
Vlc.
F.M.
Pno.
!
131 ˙# œ# > œ> œ> œ>
˙ œb > œ> œ> œ>
131
˙# œœ# > œœ> œœ> œœ>
131 "
Ó œœ
> œœ> œœ> œœ>
131 œ .œ œ œ œ> œ> œ> œ>
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
[4:47]
"
"
œœœœ
^
Œ Ó Œ
œœ
^ Œ Ó Œ
œœ
^ Œ Ó Œ
œ
œ
>
[4:49]
ƒ
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
f
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
# x x x x x x x x x xF
high frequency noise
&
&
?
&
?
ã
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
Fl.
Bb Cl.
Vlc.
F.M.
Pno.
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~
138 Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ
Ó Œ œ# œ œ#
138 "
138 "
"
138 Œ x x x x x x x x x x x
P
P
[5:03] wÈ
œ œ œ# .
È˙
‰ œ# œ œ œ œb œ œ œ œn œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó œ œ œ œ œ œ œ
sul pont.
F
F
P
P
F
ƒ
ƒ
normale
ƒ
ƒ
.œ> œ>
‰
œ> œ> œ>
.œ> œ> ‰ œ> œ
> œ>
.œ> œ> ‰ œ> Jœ
Œ œœ> œœ> ‰ # œœ œœ œœ>
œœ> œœ> œœ> œœ œœ>
‰ # œœ> œœ> #
‰ œ> œ>
‰
ƒ
ƒ
normale
[5:06]
low percussive hits
#
.Jœ œ ‰ œ# œ
.œ
# .Jœ# œn ‰ œ# .œ œ
# .Jœ œ ‰ œ# œ œ
‰ œœ> œœ> ‰ œœ>œœ> ..œœ œœ
œœ œœ œœ ‰ œœ>œœ> œœ
œ>
‰ œ>
‰
Child's Play
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&
&
?
&
?
ã
44
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
Fl.
Bb Cl.
Vlc.
F.M.
Pno.
142 J
œ
‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Jœ .œ
142 Jœ ‰ Œ Œ ‰
jœœœœ>
142 J
œœ ‰ œœ> œœ> œœ>
jœœ ‰ Œ
‰ jœœ> œœ> œœ> œœ>
jœœ ‰ Œ
142
œ> œ œ
rœ ‰ . ‰ jœ .œ œ
[5:11]
f
‰ œ> Jœb >
˙
!
‰ . Rœœ
> œœ œœ>
œœ> œœ œœ>
jœœ ‰
.œ> œ>
Œ
œ ‰ œ œ œn œ œ œ .œ
Ó Œ ‰ œ# œ
Ó Œ ‰ œ œ
œœ ‰ Jœœ ..Jœœ " ‰ œ œ
Œ ‰ œ œ œ œ œ œ ..œœ
Œ ‰ x x x x x x x x x
F
&
&
?
&
?
ã
45
45
45
45
45
45
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
Fl.
Bb Cl.
Vlc.
F.M.
Pno.
#
#
145 .˙ Ó
œ œ# œ œ œ œ œ .œ# ˙
145 œ œ œ œ œ œ œ ..œœ ˙˙
145 œ œ œ œ œ œ œ ..œœ ˙˙
ww Œ &
145 x x x .x x x x œ> œ> œ> œ> œ
[5:17]
ƒ
.˙# >
!
!
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f
F
[5:20]
ad lib. - as fast as possible
.˙ œ
w#
!
F
w
œ .œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
˙# œ œ œ œ œ œ œ
F
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&
&
?
&
&
ã
Fl.
Bb Cl.
Vlc.
F.M.
Pno.
149 !
!
149 œ# œ œ œ œ œ œ œ œ æ˙
3
149
149
[5:26]
!
!
!
!
!
..œœ## œœ œœ œœ œœ œœ œœ ..œœ
!
! ?
P
" œn œ
. œ œ. œ œ. œ. œ. œ œ
!
..œœ## œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ..œœ
..œœ## œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ..œœ
..œœ## œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ..œœ
F
F
F
F
higher frequency
&
&
?
&
?
ã
43
43
43
43
43
43
Fl.
Bb Cl.
Vlc.
F.M.
Pno.
153 " œ œ
. œ œ. œ œ. œ. œ. œ œ
.œ# œ œ œ œ œ œ œ .œ
153 ..œœ## œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ..œœ
153 "
œœ## œœ. œœ œœ. œœ œœ. œœ. œœ. œœ œœ
..œœ## œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ..œœ
153
f
f
f
f
F
[5:36] .œ# œ œ œ œ œ œ œ .œ
" œ œ
. œ œ. œ œ. œ. œ. œ œ
..œœ## œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ..œœ
..œœ## œœ œœ œœ œœ œœ ..œœ œœ# . œœ œœ
..œœ## œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ..œœ
f F
Child's Play
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&
&
?
&
?
ã
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
Fl.
Bb Cl.
Vlc.
F.M.
Pno.
155 .œ# œ œ œ œ .œ
œ# œ œ. œ œ. œ œ. œ.
155 œœ## œœ œœ. œœ œœ. œœ œœ. œœ.
155 ! œœ## œœ. œœ œœ. œœ œœ. œœ.
..œœ## œœ œœ œœ œœ ..œœ
155 ‰ . Rœ œ œ œ .œ
[5:40]
! œœ## œœ
. œœ œœ œœ# œœ
! œœ## œœ. œœ œœ ‰
..œœ## œœ œœ œœ &
.œ œ œ .œ
f
Jœ#
>
‰ Œ Œ
œ# œ
‰
Jœ# > ‰ Œ Œ œ# œ ‰
‰ J
œœ## > ‰ . R
œœ> Ó
Jœœ##
>
‰ ‰ . R
œœ# > Œ
œœ œœ ‰
‰ Jœœ##
> ‰ . Rœœ
> Ó
œ> œ ‰ ! Rœ Œ œ .œ
fƒ
fƒ
[5:43]
F
pitched percussive hits
&
&
?
&
&
ã
42
42
42
42
42
42
Fl.
Bb Cl.
Vlc.
F.M.
Pno.
158 ‰ Jœ#
>
‰ . R
œ# œ œ
R
œ
‰ .
‰ Jœ# > ‰ . Rœ# œ œ Rœ ‰ .
158 Œ ‰ . R
œœ## œœ œœ œœ ‰ œœ## >
158 Œ ‰ . R
œœ## œœ œœ R
œœ ‰ .
‰ Jœœ##
> Œ Œ ‰ . Rœœ
>
158 ‰ Jœ ‰ . .Jœ œ ! Rœ
[5:45]
Ó
œ# > .œ# >
Œ
Ó œ#
> .œ# > Œ
Ó
œœ## > ..œœ# > Œ
Ó
œœ## > ..œœ# > Œ
Ó ! ..Jœœ
> Œ
Ó ! .Jœ Œ
!
.Jœ#
>
Œ J
œ# >
‰ !
œ œ>
! .Jœ#
>
Œ Jœ
>
‰ ! œ œ
>
‰ . Rœœ## Œ Ó
!
..Jœœ##
>
Œ J
œœ# > ‰ !
œœ œœ>
‰ . Rœœ## Œ Ó
! œ œ Œ Jœ ‰ Œ
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&
&
?
&
&
ã
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
87
87
87
87
87
87
Fl.
Bb Cl.
Vlc.
F.M.
Pno.
161 Œ !
.
J
œ#
Œ ! .Jœ#
161 ‰ . Rœœ##
> œœ
161 Œ !
..J
œœ##
‰ . Rœœ##
> œœ
161 Œ ! .Jœ
[5:52] .œ# > œ> œ œ> œ .œ>
.œ# > œ> œ œ> œ .œ>
..œœ## > œœ> œœ œœ> œœ ..œœ>
..œœ## > œœ> œœ œœ> œœ ..œœ>
..œœ## > œœ> œœ œœ> œœ ..œœ> ?
.œ œ> œ œ> œ> .œ>
œ>
Œ Œ
œ>
Œ Œ
œ> Œ Œ
œ
œ>
Œ Ó
œ
œ>
Œ Ó
œ
œ
>
P
P
P
ƒ f
[5:55]
&
&
?
&
?
ã
87
87
87
87
87
87
89
89
89
89
89
89
43
43
43
43
43
43
Fl.
Bb Cl.
Vlc.
F.M.
Pno.
"
164
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
164 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
164 ‰ Jœœ
> œœ œœ> Jœœ Jœœ
> œœ ..œœ>
‰ Jœœ
> œœ œœ> Jœœ Jœœ
> œœ ..œœ>
164 ‰ Jœ> œ œ> Jœ Jœ> œ .œ>
f
f
f
f
[5:58] œ>
‰ ‰
œ>
œ>
‰ ‰
œ>
œ> ‰ ‰ œæ
>
jœ
œ>
Œ ‰ jœœ>
‰ jœœ>
Œ
jœ
œ>
Œ ‰ jœœ>
‰ jœœ>
Œ
jœ
œ>
Œ ‰ jœœ>
‰ jœœ>
Œ
ƒ
F
F
F
f
f
f
ƒ
[6:00]
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&
&
?
&
?
ã
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
Fl.
Bb Cl.
Vlc.
F.M.
Pno.
166 œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ œ œ œ œ œ œ œ
166 œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ œ œ œ œ œ œ œ
166 jœ
œ>
‰ Ó
jœ
œ>
‰ Œ ‰ œœ> œœ>
166 .
.œœ> œ> œ œ> œ œ> œ> œ œ> .œ
sim.
sim.
sim.
[6:02]
low frequency percussive hits
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ
>
œœ> œœ>
œœ
>
œœ> œœ>
œœ
>
œœ> œœ>
œœ
>
œœ> œœ>
œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ
œ œ œ œ !! !!!!!!! !!!!
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ
>
œœ> œœ>
œœ
>
œœ> œœ>
œœ
>
œœ> œœ>
œœ
>
œœ> œœ>
œœ
>
œœ> œœ>
œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ> œ
&
&
?
&
?
ã
Fl.
Bb Cl.
Vlc.
F.M.
Pno.
Ÿ~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~
169
169 œ œ œ œ
169
..œœ> œœ> œœ œœ> œœ ..œœ>
œœ> œœ>
..œœ> œœ> œœ œœ> œœ ..œœ> œœ> œœ>
169
œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ> œ
[6:08] ! ! ! ! ! ! ! !
—È
! ! ! ! ! ! ! !
—È
! ! ! ! ! ! ! !
—È
..œœ> œœ> œœ œœ
> œœ ..œœ œœ> œœ> œœ> œœ> ?
..œœ> œœ> œœ œœ> œœ ..œœ œœ> œœ> œœ> œœ>
œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ œ>
œœ> œœ> œœ> œœ>
ƒ
ƒ
ƒ
Ï
Ï
W
J
—¨
‰ Œ
J
—¨
‰ Œ
J
—¨
‰ Œ
jœ
œ
¨ ‰ Œ
jœ
œ
¨
Ë
‰ Œ
jœ
œË
‰ Œ
B
without pedal
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